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Penerapan multimedia pada ranah bisnis adalah pembuatan company 
profile pada perusahaan-perusahaan yang besar. Company profile terdiri dalam 
bentuk text, gambar dan video. Pada penelitian ini bertujuan membuat Company 
Profile untuk sebuah Usaha Kecil Menengah Pengolahan Kedelai dengan konsep 
video. Dalam pembutan sebuah video atau film ada tahapannya, berikut ini 
tahapannya pra-produksi adalah proses persiapan sebelum pengambilan gambar, 
produksi adalah  proses pengambilan gambar, pasca Produksi adalah proses 
editing dari suatu film atau video. Video adalah system gambar hidup atau gambar 
bergerak yang saling berurutan. Video merupakan bagian dari multimedia. 
Kemajuan teknologi multimedia semakin maju contohnya adalah video company 
profile, semua badan usaha tertentu membuat video company profile bertujuan 
untuk mempromosikan produk dan menunjukkan eksistensinya. Pembuatan video 
company profile ini bertujuan sebagai sarana promosi produk dari pabrik tahu 
untung jaya yaitu tahu, dengan menerapakan teknik framing diharapkan mampu 
memberi informasi yang menarik dan informative. Pada penelitian ini menerapkan 
pengambilan gambar close up, medium close up, long shoot dan group shoot yang 
merupakan bagian dari teknik framing. Proses pengeditan video menggunkan 
adobe premiere pro cs4. 
Kata Kunci 
Video Company Profile, Teknik Framing, Adobe Premiere Pro Cs4, Pabrik Tahu 
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